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ABSTRACT
Kebiasaan merokok pada remaja akhir menjadi salah satu isu global yang  sangat memprihatinkan, dengan demikian diperlukannya 
penanganan secara khusus dan spesifik yang dilakukan secara individu. Mental contrasting implementation intentions   (MCII)  
strategy   merupakan   salah   satu   penanganan   yang   dapat diterapkan secara individu yang berkaitan dengan perilaku merokok.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas strategi MCII terhadap konsumsi rokok pada remaja akhir di Banda Aceh
dengan melibatkan 13 sampel yang terpilih melalui proses screening terhadap 30 perokok dengan rentang usia 18-21 tahun. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan model pre- experimental design dengan bentuk one group
pretest-posttest design. Tingkat ketergantungan nikotin baik sebelum maupun sesudah diberi perlakuan diukur menggunakan
Fagerstrom Test for Nicotine Dependence (FTND), sedangkan kejelasan citra visual diukur menggunakan Vividness of Visual
Imagery Questionnaire-Revised   Version   (VVIQ-RV).   Data   dianalisis   menggunakan metode nonparametrik yaitu  Wilcoxon
Signed-Rank Test formula dengan nilai signifikansi (p)=0,001 (p
